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Junior Recital: 
Mike Hollabaugh, baritone
Hockett Family Recital Hall
October 31, 2010
9:00 p.m.
Tristan Rais-Sherman, cello
Natalie Brandt, violin
Mary Holzhauer-piano and harpsichord
Program
'Scacciata dal suo nido' from Rodelinda George Frideric Handel
(1685-1759)
Canciones Españolas Antiquas
I. Anda, jaleo
V. Las Morillas de Jaén
VII. El Café de Chinitas
Federico García Lorca
(1898-1936)
Les Cigales Emmanuel Chabrier
(1841-1894)
La chèvre du Thibet Francis Poulenc 
Le dauphin (1899-1963)
Le cygne Maurice Ravel
(1875-1937)
Villanelle des petits canards Emmanuel Chabrier
(1841-1894)
Intermission
Der Wanderer an den Mond, op 80 No. 1 Franz Schubert
An Mignon, op 19 No. 2 (1797-1828)
Im Freien, op 80 No. 3
Der Schiffer, D. 536
'Earth and Air and Rain'
I. Summer Schemes
II. When I Set Out for Lyonnesse
VII. Lizbie Browne
VI.  Rollicum-Rorum
Gerald Finzi
(1901-1956)
This Junior Recital is in partial fulfillment of the degree Voice Performance
and Music Education.  Mike Hollabaugh is from the studio of Deborah S.
Montgomery-Cove.
